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Sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan, apabila 
kamu telah selesai dari suatu urusan, kerjakanlah 
dengan sungguh-sungguh urusan yang lain. Dan hanya 
kepada Allah hendaknya kamu berharap.(QS. Al-Insyiroh: 
6-8) 
 
Diwajibkan atasmu berperang, suatu kewajiban yang tidak kamu sukai, 
banyak nian kewajiban yang tidak disukai, justru membawa kebaikan 
bagimu dan banyak yang kamu suka justru membawa bencana bagimu. 
Allah Maha Mengetahui sedang kamu tidak mengetahuinya. 
(QS. Al- Baqarah: 216) 
 
Orang yang baik bukanlah orang yang tidak pernah 
melakukan kesalahan, melainkan orang yang berani  
mengakui kesalahannya dan kemudian memperbaikinya. 
(Al-Hadits) 
 
Kemarin adalah masa lalu, dan masa lalu adalah sejarah yang dapat 
dijadikan contoh bagi kita. Hari ini adalah perjuangan untuk masa 
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 Komputer merupakan perangkat pemrosesan informasi dan merupakan 
sumber daya yang dimanfaatkan oleh para profesional dalam organisasi. Namun 
rasa khawaatir dan takut dalam menggunakan komputer atau ilmu yang 
berhubungan dengan matematika, serta keyakinan dan rasa senang menggunakan 
komputer dapat mempengaruhi kemampuan pemakai komputer. Untuk itu perlu 
diketahui apakah aspek personality  (computer anxiety, computer attitudes, dan 
math anxiety) memiliki pengaruh terhadap keahlian karyawan dalam mengunakan 
komputer (computer self efficacy). 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh aspek personality 
(computer anxiety, computer attitudes, dan math anxiety) terhadap keahlian 
karyawan dalam menggunakan komputer. 
 Penelitian ini termasuk jenis penelitian survey dengan menggunakan data 
primer yang diperoleh dari kuesioner. Populasi penelitian ini adalah karyawan 
administratif di lingkungan Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS). 
Sampel yang diambil adalah 40 orang karyawan yang selalu menggunakan 
komputer dalam melaksanakan pekerjaannya. Pengumpulan data menggunakan 
kuesioner dengan lima alternatif jawaban dari sangat setuju hingga sangat tidak 
setuju. Teknik analisis data menggunakan uji validitas, uji reliabilitas, analisis 
regresi ganda, uji F, uji t, uji koefisien determinasi, dan pengujian asumsi klasik. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek personality (computer anxiety, 
computer attitudes, dan math anxiety) berpengaruh terhadap keahlian karyawan 
dalam menggunakan komputer. Hasil analisis regresi memperoleh nilai Fhitung > 
Ftabel (28,003 > 2,92) diterima pada taraf signifikansi 5% dan hipotesis diterima. 
Aspek computer anxiety berpengaruh negatif terhadap computer self efficacy yang 
menunjukkan bahwa semakin takut seorang karyawan dalam menggunakan alat 
bantu komputer, maka semakin rendah keahlian karyawan tersebut dalam 
menggunakan komputer. Aspek computer attitudes berpengaruh positif terhadap 
computer self efficacy. Hal ini menunjukkan bahwa semakin positif sikap dan rasa 
senang karyawan menggunakan alat bantu komputer, maka semakin tinggi 
keahlian karyawan dalam menggunakan komputer. Aspek math anxiety 
berpengaruh negatif terhadap computer self efficacy yang menunjukkan bahwa 
semakin takut seorang karyawan terhadap matematika, maka semakin rendah 
keahlian karyawan tersebut dalam menggunakan komputer. 
 
Kata kunci: computer anxiety, computer attitudes, math anxiety.   
 
 
 
 
